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CHAPTER H.17 
Hotel Registration of Guests Act 
1. In this Act, "hotef' means a separate 
building or two or more connected buildings 
used mainly for the purpose of catering to 
the needs of the travelling public by the sup-
ply of food and also by the furnishing of 
sleeping accommodation of not fewer than 
six bedrooms as distinguished from any other 
building or connected buildings used mainly 
for the purpose of supplying food and lodg-
ing by the week or otherwise commonly 
known as "boarding houses" or of furnishing 
living quarters for families and having a din-
ing room or restaurant commonly known as 
"apartment houses" or "priva te hotels". 
R.S.O. 1980, c. 208, S. 1. 
2. A register shall be kept in every hotel 
in which shall be entered the name and usual 
place of residence of every persan admitted 
as a guest in the hotel and occupying a room 
therein alone or with another person. R.S.O. 
1980, C. 208, S. 2. 
3. The owner and the manager of a hotel 
who fails to keep the register required by 
section 2 or to see that the particulars 
required by section 2 are entered therein, or 
who knowingly and wilfully permits an 
untrue statement as to the name or place of 
residence of a guest to be entered in the reg-
ister is guilty of an offence and on conviction 
is liable to a fine of not more than $100, and 
in default of payment may be imprisoned for 
a term of not more than three months . 
R.S .O. 1980, c . 208, s. 3; 1989 , c. 72, 
S. 11 (1). 
4. Every person who applies for admis-
sion as a guest in a hotel and who registers 
under or represents himself or herself as 
bearing some other name than his or her 
own, or who in registering or procuring 
admission to a hotel, makes a false statement 
as to his or her ordinary place of residence, 
is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of not more than $100, and in 
default of payment may be imprisoned for a 
term of not more than three months. R.S.O. 
1980, C. 208, S. 4; 1989, C. 72, S. 11 (2). 
5.-{l) In e\ery room used for sleeping 
accommodation in a hotel there shall be kept 
CHAPITRE H.17 
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1 Dans la présente loi , le terme «hôtel» 
s'entend d'un bâtiment indépendant ou de 
plusieurs bâtiments connexes, de six cham-
bres à coucher au moins , servant principale-
ment à satisfaire les besoins de restauration 
et d'hébergement des voyageurs; ce terme 
exclut un bâtiment ou des bâtiments con-
nexes qui servent principalement à la restau-
ration et à l'hébergement, notamment à la 
semaine et communément connus sous le 
nom de «pensions de famille», ou encore à 
l'hébergement de familles , avec une salle à 
manger ou un restaurant et communément 
connus sous le nom de «maisons d'apparte-
ments» ou d'«hôtels privés». L.R.O. 1980, 
chap. 208, art. 1. 
2 Un registre est tenu dans tout hôtel et 
dans ce registre sont consignés le nom et le 
lieu de résidence habituelle de la personne 
admise comme client dans l'hôtel et y occu-
pant une chambre elle seule ou avec quel-
qu'un d 'autre. L.R.O. 1980, chap. 208, art. 
2. 
3 Le propriétaire et le gérant d' hôtel qui 
ne tiennent pas le registre prévu à l'article 2, 
qui ne veillent pas à ce que les mentions 
prévues à l'article 2 y soient consignées, ou 
qui , sciemment et délibérément , permettent 
l'inscription sur le registre d 'une déclaration 
erronée quant au nom ou au lieu de rési-
dence habituelle d'un client , sont coupables 
d'une infraction et passibles , sur déclaration 
de culpabilité, d'une amende d 'au plus 100 $ 
dont le défaut de paiement peut entraîner un 
emprisonnement d'au plus trois mois . L.R.O. 
1980, chap. 208, art . 3; 1989, chap. 72, par. 
11 (1) . 
4 Quiconque demande d 'ê tre admis 
comme client à l'hôtel et s'y inscrit ou se 
présente sous un faux nom ou qui, en s'ins-
crivant ou en obtenant son admission à l'hô-
tel, fait une fausse déclaration quant à son 
lieu de résidence habituelle , est coupable 
d'une infraction et passible, sur déclaration 
de culpabilité , d'une amende d 'au plus 100 $ 
dont le défaut de paiement peut entraîner un 
emprisonnement d'au plus trois mois . L.R.O. 
1980, chap. 208, art. 4; 1989, chap. 72 , par. 






5 (1) Dans chaque chambre à coucher de Tableau d'af-
fichage des 
l'hôtel, est affiché bien en vue un tableau des tarifs 
308 
Offence 
Chap. H.17 HOTEL REGISTRATION OF GUESTS 
posted in a conspicuous place a notice speci-
fying the rates charged for the room. R.S.O. 
1980, C. 208, S. 5 (1). 
(2) Every owner and every manager of a 
hotel who faits to keep posted the notice 
required by subsection (1) is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $500. R.S.O. 1980, c. 208, 
s. 5 (2); 1989, c. 72, s. 18, part. 
tarifs de location de la chambre . L.R.O . 
1980, chap. 208, par. 5 (1). 
(2) Le propriétaire et le gérant d'hôtel qui Infraction 
n'affichent pas le tableau prévu au paragra-
phe (1) sont coupables d'une infraction et 
passibles, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au plus 500 $. L.R.O. 1980, 
chap. 208, par. 5 (2); 1989, chap. 72, art. 18, 
en partie. 
